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WESTERN Kb .lucKY UN VE~ITY 
1975 ARCHIVES 
WESTERN KENTUCKY UNIVERSITY ' 
AWARDS BANQUET ~ 
M onday, April 21 
6:30p .m. 





Prcsident Dcm G. Downing, Presiding 
. ...... . . • ..... . .. . .. . ........... Dr. J olm D. Minton 
Vicc President o f Admillistrati\'c Affai rs 
Gn .. 'C tiugs and Introductiolls . ............ . ......... • ....... Dr. Downing 
Re<:ognition of A wa l'ds .. ............ • ..•. .. ......... Dr. james L. Davis 
Dean of Facult y Programs 
Concluding HCUlark s • . . .•..• . . • ..... . .. . . . ......... . Dr. Downing 
I{ ECIPIE J\'TS OF AWA IWS 
L1LI ALA VI 
Senior. Tehran. Iran 
RUTH LYN AT K INSON 
Senior. Bowlin~ Gre~n 
MICHA~; I, STEPH EN BELL 
Senior, Black$bur~, Virginia 
JOYCE MARIE BElt Li N 
Sen ior, Louisv ill e 
JACQUELINE R. BUSH 
Senior. Bowling Green 
RONALD R. BY~: RS 
Senior. Louisville 
ELAINE COLLAR D 
Senior. Valley StaUon 
DEBRA COl>IDS 
Senior. Ca"e City 
JAMES A L LAN CHUMB 
Senior, Bowling Green 
LESLIE ENGELHARDT 
~·rcs.hman. Morehead 
GRAC~; AN ITA POWLt;R 
Senior. Cad iz 
BECKY ANNE GILB£RT 
Senior. Bowlin ll Gr~en 
CYNTHIA GALE GnOVES 
Senior. ~' ranklin 
RUT H ANN HALICKS 
Senior. Paducah 
JAN SMITH tlARIUSON 
Scnlor. Bowling Green 
MARGARET II ARRISON 
Senior. Bowlinll Gre~n 
ALPR EDA HILL 
Sophomore. Leitchlield 
RICKEY J. HOLMAN 
Senior. ~'ranklln 
E. KE ITH HOLT 
Senior. Clay 
ST AN LEY O. IIOPKINS 
Sen ior. Olympia F"i~ld •• ILl. 
ROSEMARY HOPSON 
Grad uate Stud~nt. Pembroke 
Senior Award for Academic Excellence in Psycholog y 
National Coll~glale Assoe ia l ion for Se-cretaries 
Scholarship "ward 
Out.<tandinll Senior Scholar in R ussian Award 
Eta Sigma Gamma Scholarship Award in Health 
t; d uc"tioll 
Mar~ie lIelm Award for Ihe Ootstanding Studen t in 
Library Science 
L. T . Smith OutstandinK Industrial Education >tnd 
Technology Senior Award 
Ouhlanding Senior Scholar In German Award 
Belty BOyd Scholarship Award in t:lemcntary 
Education 
Geor~e V. Page Excellence in Scholarship Award in 
Physico 
Russell Mill .... r Schol .. nhip Award for Outstanding 
t"re lih man in Theatre 
t". C. Gr;"" Award for th~ Outstanding Studcn t in Ihe 
D eparlment of ForeIgn Languages (Cc..Recipientj 
Outstandin\t Member of Western l'laycn Award 
Mass Communications Scholar of the Year 
Outstanding Senior Sello]a, in French Award 
Outstandini Graduating Senior in the Department of 
Speech Mnd Theatre 
Fir , t Place Award in Kentucky [ntcrcolle\tiate 
O ralorical Associa l ion Contcst 
Outstanding 'I'wc..Year Secretarial G raduate 
Academic Award in Civil Engineering Te<:hnology 
Academic Award in Electrical E ngineering T""hnology 
AcademIc Award in Envir onmental Englnecrin\t 
Technology 
O ut.tandi n i Beginninll Teacher in Elementary 
EducaUon 
Jt:AN I., HUNT 
Junior, BO"'lin¥- Green 




VIRGIL CHESTER LIVERS 
SenIor, Fairfield 
GR t: GORY McK1NN t: Y 
Senio r , 1I0wlinK Green 
OAVI O ANTHONY !>'AI.LORY 
S~nlor, Auburn 
Ot: BORAH KAY MERt: OITIl 
Senior, LouilYille 
JAMES LARRY MIDKn' t' 
Senior, Whitesvill e 
MAil lLYN MARIE Mon'lTT 
S~nior, I-I orse Cave 
CRAIG L. MOLNAR 
Se nior, lIuron, Ohio 
ANTOINETTE JO NEOROW 
Senior, Mayfield 
UEVEItLY ANN NO IOtlS 
Junior, Owe nsboro 
MAR Y GIBBONS O'SULLIVAN 
Senio r, Ft. Campbell 
MAItTIlA GREER PIIILLIPS 
Sophomore, Bowlin, Green 
$TEI'IIEN PA UL PI CKARD 
t' reihman, Ilowlln~ Green 
LAWRENCE J. PROCIIAZKA 
Senio r, Atwood , K~n .... 
OA VI 0 LEON ROSY. 
Junior, Bo&2. 
KAREN p , RUSSELL 
Senio r, Valley Stallon 
KATHLEEN RUTIiERFO lt D 
,lunlo r, Cadiz 
GRt: GORY EA RL S II E LTON 
Senior, Lewi$bur& 
J ANICE Oi ANN E SOW); RS 
Senior, GIUIOW 
Pi Mu t; psilon Excenenc~ In Mathematic. ,\",,,.d 
WKU F ore n. ic Union SchoL ~ stic Aw .. ,,1 ~"d 
OutstllndlnR Contribution Awud 
Nulonal Il,,~neu Education A"",datlon Aw"rd 01 
Merit 
Athlete of the Year A",ard 
ORden Oratorical Contest Award 
Gordon Wilson Enjl.lish A",ard for E~cellenc~ in 
Scholarship 
Oulsllndin, Senior Wom.n Recreation Major A", .... d 
Oulllandi", Senior in " .... iculture Award 
)', C, G riM Award for Oulllandi"l Student In th~ 
Oel)lortment of t' ore l,n Lanltu"j\u (Co'R eclpl~nt) 
I 
( 
MOlt O"lItandlnl En,ineerln, T echnoLolY Senior A", ... d ,f 
O"utandlnl Woman Phyaical Education Major A .... rd 
Hu,h F, J o h nson Mathe matic. A",ard for Excellence 
in Scholarship 
Pi Siama Alpha Ouutandinl Government Major A ... a rd 
Kentucky Nurses Association Sevenlh Districi Award 
Oulltandinl ~- re!lhm.n in ChemIst ry Award 
OUlllAndinl Senior Male Rec reation Major A ... ard 
Ouulandlnl Cadel in Mililary Science 
Skll ... lf arTls Award fo. Excellence in Scholarlh lp In 
EconomlCl 
A"'erlc~n Alloela tio n 0 1 Un lverilly Wo m en Oratorical 
Aw ... d 
OutalAndln. Male Physical Ed"callon Major Award 
Mudc Senior Ho no r Award 
CHARU;S RR~;NT TARltANTS 
Senior. Graham 
GREGORY WILLIAM THE lltL 
Senior, Bowlll\l G reen 
CYNTHIA ROB ERTS THOMAS 
Senior. LeJdnuon 
WI LLIAM A. THOM PSON 
Senior, F rankfon 
WEN DE LL II . TINSLt: Y 
Senior. Ro wh n. G""e n 
STI>:PIIE N TOI.Ol'K A 
Senior. Ghu,.ow 
• 
RiC HAR D D. WALKER 
Senior, Klluawli 
~'RED WILl.IAM Wt:STBROOK 
Senior. Enlhlhtown. New J e ..... y 
CAMl>:nON JUD SON WIL LI AMS. III 
Junior, Wincheste r 
BENNIE B. A1.DERDICE 
Senior. Smithla nd 
KERRY LYNN S lIOItT 
Senior. lIo rse Cave 
Olluta"dln & lllololY Stu denl Award 
Jll d SQ n Roy G riff in Award lor Ihe O\llStandin~ 
GeololY Senior 
Outltand ln& Senior SpaniSh Major Award 
J. C. lI o lland Mem o r ial AWard for t;xeellence in 
Scho la .. hlp in Aeeountlng 
Aeademlc Awa rd In Mechanical Engine ... il\& 
TeehnolOf.V 
II. M. Vlltb,ou&h Mathemllties A"atd for t;~ccllence 
in Schol •• shlp 
Fa<;u lt )' Wlvu OUI$landing Senior Award 
Excellence in Sehol; .... hip AWllrd fo r Ihe OuUtanding 
Geoc .. "h ), Senior 
COOpt .. a nd L ybran d Awnd for t he Junior 
Accollntln" Majo r Co nsidered Most Likely to Succeed 
in " ublle Accou nling 
Alpha EpSilon Della Pr~Denl .. 1 Stlldenl of the Year 
Award 
Alpha Epsilon Delta Pr ... Medlcal Siudent o f Ihe Year 
Award 
WESTERN KE NTUCKY UNIVER S IT Y Oulstandlnl Perfo rmanee in t' orensicl 
• 
WHO ' S WHO 
Am o na Students in Am e ri can Co ll e ges and Un ivers it ies 
N~n<:)1 Bartlett Ad,.m 
Dlo(>mfieid 
Bennie Proetor Beach. Jr. 
»owll,,& Grce" 
Walter Thomu Bradley 
Mid",,,)' 
Tama ... Jan HranlleUer 
Summu Shad .. 
William Franklin Cates 
Owensboro 
Konnah l.ynn Child...,,,,, 
Bowlin, Green 
J anl, t:IIl.J"e Clark 
IIH. Ster!l nl 
Ellline CoU .... d 
Valley StMtion 
Ron"le Dale ComplOn 
Shepherd"'I1I" 
Carol Ann Con.wu 
Cold Sprinl 
Jeffrey !'au! Consolo 
Man,fleld, Ohio 
Llf,l Ann Corn well 
8 0wlinIO ..... " 




VlrllnLa Lee Fry 
Louisville 
Ed ward Taft G .. ",pfe. 
Clnei"" .. tl, Ohio 
Oa ll Diane Oetchell 
l.exlnlUo n 
P (,,1 
Ed,urd GrCIOt,. Goatley 
S,lrinKficid 
Marlha Jcnn Gob 
1';usb u'Kh. Pennsylvania 
J"rr".y M .. rk IIHliard 
BowllnK GtCCO 




JMmH Michael Jackson 
LQubvUle 
Stc!)hcn JO""I,h J ccker 
Loullvll!e 
Jeue Tho"'a' Jepson 
~-nnklln 
L ynn ~:I"'e Kubic 
Alllance,Oh iQ 
Henr y W. Kuyk .. ndall 
Owensboro 
David Allin Lanphear 
Howlln~ Gl"O!en 
Terr), Sue Llln~ 
~:II/."bethwwn 
I.\o )'d E laine Leftwicb 
Tuc,., ,, . Ari,-una 
Vlrttll Chuter Ltven 
~-lIidield 
D avid Clyde Mille y 
MiIIln,ton. Tenne...,e 
John A\lllln McC\lbbin 
BQwlinl Green 
Grelor), I.ee McKinne~' 
Bowlin, Green 
J~mcs LII •• y MidkIff 
WhltuvUle 






KIOthryn Sue Schmid t 
~:vllnl,·il1e. Indiana 
Michael Wilion S h adowen 
Bowlln~ G'een 
Stcph~n John T olopka 
0 11lS410W 
My I.e Tr~n 
San ~-rancl$CO. California 
Jamel Edwin Wafzi, 
Loui..-Ille 
Jan Kalh,),n We,,·e. 
HowllnK Gr~n 
fi hondll De nl ... Whi t eside 
i'aduellh 
Ben Charlel W\rlZ 
NkholuvilJe 
F ... ne ll Xllvler Yacovino 
Levitlo ... ·n . " ennly l,'.nla 
John Orion Youn,blood 
MadisonviLle 
Rita Jeannelte Zander 
Nor thfield. New Je"""y 
